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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Variabel Penelitian 
Menurut Bambang Supomo dan Nur Indriantoro (2002:61), variabel 
adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Sehingga 
variabel adalah objek penelitian yang bervariasi, atau apa yang menjadi titik 
perhatian suatu penelitian. 
Variabel dalam penelitian ini adalah perilaku sosial dan 
pertanggungjawaban sosial perusahaan. 
3.2.  Definisi Operasional  
a. Perilaku sosial adalah tindakan nyata yang dilakukan kaitannya 
dengan aktivitas sosial. 
b. Pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah suatu komitmen 
berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan 
kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat 
ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup 
pekerjanya beserta seluruh keluarganya dan juga lingkungan hidup 
disekitar operasi perusahaan. 
3.3. Jenis dan Sumber Data  
A. Adapun jenis data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 
menggunakan data dokumenter. Data Dokumenter adalah jenis data 
penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen 
hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data 
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dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, 
serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. 
B. Sumber data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya , data primer 
ini berupa : Hasil wawancara dengan manajer Perusahaan Java 
Fishindo mengenai gambaran umum perusahaan baik sejarah, 
struktur organisasi, maupun program-program yang dijalankan 
perusahaan kaitannya dengan CSR yang dijalankan perusahaan 
dan observasi langsung terhadap objek penelitian. 
2. Data Sekunder 
 Merupakan data yang diperoleh dari pihak luar obyek penelitian 
yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan, literatur kuliah, 
makalah, jurnal, majalah dan koran serta literatur-litreratur 
lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 
3.4. Metode Pengumpulan Data 
 Sesuai dengan prosedur penulisan ilmiah pada umumnya, maka 
data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan prosedur 
sebagai berikut : 
a) Survey pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan 
obyek penelitian termasuk didalamnya sejarah obyek penelitian itu 
sendiri dan kondisi obyek penelitian saat ini serta melihat 
permasalahan yang akan diteliti melalui observasi langsung di 
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perusahaan. Dalam observasi ini penulis selalu melakukan konsultasi 
dengan manajer keuangan perusahaan. 
b) Survey lapangan, untuk mendapatkan data dari obyek penelitian. 
Adapun metode yang digunakan adalah : 
1. Wawancara 
 Dengan melalui wawancara secara langsung, diharapkan bisa 
 memperoleh data yang diharapkan dan diperlukan dalam penulisan 
 skripsi ini.  
2. Observasi 
 Observasi terdiri dari dua macam yaitu observasi langsung dan 
observasi partisipatif. Dalam penelitian ini peneliti lebih 
menggunakan observasi langsung, observasi ini  digunakan 
karena bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan 
tentang obyek penelitian yang akan diteliti.  
3. Dokumentasi  
 Dengan metode ini data dari dokumen-dokumen serta catatan 
yang ada pada obyek penelitian dilihat, dicatat dan dipelajari. 
3.5.  Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Mengumpulkan data obyek penelitian yang berupa gambaran 
umum perusahaan, laporan keuangan perusahaan untuk beberapa 
periode akuntansi, laporan yang berisi tentang biaya-biaya sosial 
yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang meliputi sumbangan 
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kepada masyarakat setempat, biaya program kerja perusahaan yang 
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan data-
data lain yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 
misalnya biaya pengolahan limbah.  
2. Melakukan wawancara dengan Manajer keuangan dan beberapa 
staf keuangan perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan 
anggaran dan realisasi pengeluaran mengenai biaya sosial 
perusahaan. dan dokumentasi data – data pendukung yang 
menunjukkan besarnya biaya sosial perusahaan. 
3. Mengolah data yang diperoleh, yaitu laporan keuangan perusahaan 
untuk beberapa periode akuntansi, laporan yang berisi tentang 
biaya-biaya sosial yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sebagai 
bahan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.  
4. Melakukan pembahasan dan analisis data yang tersedia agar dapat 
 memberikan alternatif pemecahan permasalahan bagi perusahaan 
 yang sesuai dengan literatur yang ada. 
5. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan yang sesuai 
bidang permasalahan.  
 
 
 
 
 
